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de  temps  i crec que els seus mèrits professionals no han estat  reconeguts suficientment.
Vaig a intentar exposar-los de la millor manera possible.






Labrousse  i  F.  Braudel,  entre  altres,  classificats  impròpiament  en  l’anomenada  escola
francesa d’Annales. Però va assumir també teories marxistes en la línia de la història total,
fonamentada en l’hispanista francès P. Vilar, o en la vessant del grup britànic format per
R. Hilton, C. Hill, G. Rudé  o E. Hobsbawm,  representants  de  la  social history. Com  a
conseqüència el professor Ardit fou i és un ardent defensor de l’heterodòxia epistemològi-
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* El text que ara es publica fou llegit per l’autor a l’acte de la laudatio acadèmica que tingué lloc el 25
de setembre de 2012 al Saló d’Actes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
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ca, rebutjant tota idea preconcebuda sobre la Història, siga de l’estructuralisme, que també
va tenir el seu predicament entre els historiadors, o del materialisme històric. Podem ob-






ple quan es contrasten amb documents  i  fonts d’arxiu, utilitzant els mètodes  i  tècniques
adequades a la trama de cada cas. D’aquesta manera l’historiador va descobrint situacions
desconegudes, aporta noves dades que a priori no va tenir en compte o apareixien com a














En un dels  seus primers  llibres, Revolución liberal y revuelta campesina (1977),  ci-
mentat sobre la tesi doctoral, podem albirar algunes de les pautes científiques que venim
explicant, però trobem també altres novetats dignes de ressenyar, en establir, per exemple,
una  línia argumental de permanent connexió o confluència entre  la història econòmica  i
social i la història política. Una interacció de factors d’un o altre significat que malaurada-
ment les modes historiogràfiques posteriors van postergar o van relegar a un segon pla i










l’historiador no ha viscut, però que capta a  través de  l’estudi,  traient a  la  llum aspectes
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2 “Estado de la cuestión. Los estudios de historia agraria del País Valenciano en la Edad Moderna”, 
p. 99.
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que ignorava, en explorar documents inèdits, evitant, d’altra banda, tota especulació o la
temptació de sostenir idees apriorístiques o descendir al monocausalisme.









projecta  la  lectura d’una  recopilació  completa de  fonts  sobre una  temàtica  seleccionada
prèviament. L’exemple més clar és el magnífic llibre Creixement econòmic i conflicte so-
cial. La foia de Llombai entre els segles XIII i XIX (2004). En aquesta obra, prenent com a
exemple les tres poblacions del marquesat de Llombai, utilitza mètodes de la microhistò-
ria,  aplicant  els  enfocaments  seguits  fins  aleshores  en  diferents  treballs,  proporcionant
d’aquesta manera un model explicatiu del trànsit d’una economia senyorial a una econo-
mia  de mercat,  abordat  des  d’una  perspectiva  estructural  i  atenent  a  diferents  plans  de
l’esdevenir històric.
Però  potser  convindrà  assenyalar  algunes  dades  biogràfiques.  El  professor Ardit  va
nàixer  a  València  en  desembre  de  1941,  dos  anys  després  d’acabada  la  Guerra  Civil,
temps  de  penúria  i  de  fam  com  ho  demostren  les  cartillas de racionamiento d’aquella
època. Aquestes dificultats, no obstant, no van impedir que els seus pares el portaren a un









gua  en  l’ús  quotidià,  sense  cap  animadversió  per  part  de  les  famílies  o  dels  mateixos












ment  el  centre  adoptava  un  enfocament  neutral  de  la Història  d’Espanya, molt  allunyat
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grecs i llatins, el Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg i Saglio,
i alguns llibres d’història valenciana, com l’Escolano, en l’ediciò de Perales, o la Historia
































de  la melodia. Ardit,  junt amb Alfons Cucó, com a pioners del  fenomen, van formar un
conjunt  artístic  que  es  va  donar  a  conèixer  amb  el  nom  d’Els Escolans.  Fins  i  tot  van
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d’admiració mútua. Els dos preparaven aleshores un  llibre  sobre  el bandolerisme català
del  Barroc,  centrat  en  la  figura  de  Joan  de  Serrallonga,  i  és  ostensible  la  complicitat
intel·lectual existent entre els dos. Fuster sens dubte coneixia el gran projecte del mestre
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durant  els  anys en que  fou Catedràtic d’Institut. Mestre de diverses generacions d’estu-
diants,  recorde,  per  exemple,  entre  els  seus  alumnes,  a  Vicent  Terol  i  Joaquim  López
Camps, les tesis doctorals dels quals ha dirigit, i que fins i tot va influir en la formació de
qui subscriu, deixa amb la seua jubilació un buit a les aules difícil d’omplir.
En  el  seu  currículum no  podem destacar  la  gestió  acadèmica  des  d’una  perspectiva
d’obtenció de càrrecs relacionats amb la burocràcia, perquè no ha estat molt procliu a ella.
No obstant  això,  va  promoure  junt  amb  els  professors Pedro Ruiz  i  José Manuel Pérez
García el primer curs de doctorat interdisciplinari i interuniversitari que es va impartir a la
Universitat  de València  i  que  va  tenir molt  d’èxit. Avui  podem  contemplar-lo  como  un
precedent dels actuals màsters compartits per distintes Facultats de les tres Universitats de
la Comunitat Valenciana. Més important és potser la direcció del Servei de Publicacions
de  la Universitat  de València  durant  el  rectorat  de  Pedro Ruiz,  portant  a  cap  una  feina
orientada a la normalització lingüística, aplicada a la difusió de treballs científics avalats
per  rigorosos  criteris  d’experts  de  les  distintes  branques  de  les  ciències  socials.  Amb
aquests criteris va introduir la col·lecció Cinc Segles o la de Fonts Històriques Valencia-
nes, alenant  també  l’edició d’obres de caràcter històric en col·leccions  ja existents. Així

















mava part del seu projecte de tesi doctoral, que va titular Els valencians de les Corts de










de Cádiz”, Studia Historica. Homenaje al profesor Don Manuel Fernández Álvarez, VI, 1988, pp. 371-
379, i més recentment, “Una reflexión sobre la expulsión de los moriscos valencianos y la repoblación”,
Revista de Historia Moderna, 27, 2009, pp. 295-316.
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que  es  realitzaven  sobre  distints  sectors  de  l’economia.  En  aquesta  reinterpretació  dels
fets el professor Ardit es va fer eco d’altres estudis, com els de Pedro Ruiz, Isabel Morant













6 S’han de consultar, a banda del llibre Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la
desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Barcelona, 1977, parcialment citat
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en el text, els següents articles, “Los alborotos de 1801 en el reino de Valencia”, Hispania. Revista espa-
ñola de Historia, 113, 1969, pp. 526-542; “La Revolución Francesa y Valencia. Los alborotos de 1793”,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, rom XLVI, I, 1970, pp. 411-421; “Revolución burguesa





pere), dins L’Espagne et la France à l’époque de la Révolution Française (1793-1807), Perpinyà, 1993,
Presses Universitaires de Perpignan, 219-246.






a Juan Peset Aleixandre, Valencia, 1982, Universidad de Valencia, I, pp. 157-174; “Las empresas comer-
ciales de la sociedad ‘Viuda de don Mariano Canet e Hijos’ y las primeras expediciones directas de Valen-
cia  a  Veracruz  (1786-1805)”, Estudis,  11,  1984,  pp.  103-142;  “L’economia  del  País  Valencià  al  segle 
XVIII. Creixement i desenvolupament”, en I Con grés d’Història del Maestrat, Vinaròs, 1987, Ajuntament
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demostren l’enriquiment d’aquest grup social, i altres treballs sobre les manufactures, l’a-
portació, per exemple, de Lluis Torró, centrada en la Reial Fàbrica d’Alcoi, han perfilat i








nar origen al llibre La Inquisició al País Valencià, (1970). En aquest transcriu fragments
de causes de fe instruïdes pels tribunals del Sant Ofici, entre altres la substanciada contra
el clergue valencià Jeroni Conques, integrant, junt amb Gaspar Centelles i Sigismondo Ar-




















mercio libre entre España y América Latina, 1765-1824, Madrid, 1987, Fundación Banco Exterior, pp.
215-229.
19 Cal destacar quetre estudis: “Aspectos de la Universidad valenciana del Quinientos a través del pro-









(segles XVI-XVIII)”, en L’escenari històric del Xúquer, L’Alcúdia, 1988, Ajuntament de  l’Alcúdia, pp.
69-87; “Els origens de  l’agricultura contemporània del País Valencià”, Revista de Catalunya, 23, 1988, 
















en  les anàlisis,  s’infereix  també  la  seua  inclinació per  la història quantitativa. Siga com
siga, Manuel Ardit es va especialitzar en la demografia històrica influït pel neomalthusia-
nisme metodològic  de  la major  part  dels  historiadors  europeus,  com Louis Henry,  Livi
Bacci, Wrigley i Schofield, calibrant no tan sols els augments o els descensos de població,
sinó també els comportaments vitals, detectant les dificultats que comporta una mortalitat
extraordinària o  la millora que  representa  l’impuls de  la natalitat, derivant  també prefe-
rentment cap al mètode francès de reconstrucció de famílies. Fruit del seu treball ha estat
la  publicació de diverses monografies  relatives  al País Valencià,  en  les  que planteja  les
conjuntures de la població en el transcurs de l’Edat Moderna, utilitzant els registres parro-
quials12 o utilitzant un dels primers censos  fiables, com el d’Aranda13. Atenent a  les es-
tructures familiars, revisa els trets i particularismes del grup domèstic i les xarxes socials
conformades pel parentiu14. No descura, no obstant, plantejar perspectives demogràfiques
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pp. 45-57; “Agricultura e industria rural en el siglo XVIII”, dins J. Azagra, E. Mateu y J. Vidal (Eds.): De
la sociedad tradicional a la economía moderna. Estudios de historia valenciana contemporánea, Alacant,
1996, pp. 62-76, Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, i “La agricultura valenciana y el reformismo bor-
bónico. Una reflexión a partir de la ‘Idea de la Ley Agraria española’ de Manuel Sisternes i Feliu”, dins
Ricardo Franch, ed., La sociedad valenciana tras la abolición de los fueros, València, 2009, Institució Al-
fons el Magnànim, pp. 385-402.
12 Faig referència  als  següents  treballs:  “Creixement  demogràfic  d’una  població  d’Antic Règim:  el
marquesat  de Llombai  entre  1620  i  1705”,  dins Estudis sobre la població del País Valencià, Valencia,
1988,  IVEI,  I,  pp.  331-343;  “Bases  del  crecimiento  de  la  población  valenciana”  (en  col·laboració  amb 
J. M. Pérez García), dins Estudis sobre la població del País Valencià, Valencia, 1988, IVEI, I, pp. 199-228;
“Un ensayo de proyección inversa de la población valenciana (1610-1899)”, Boletín de la Asociación de
Demografía Histórica, IX, 3, 1991, ADEH, pp. 27-47, i “La població de la ciutat de València a través dels
registres  parroquials  (1791-1870)”,  dins  La población valenciana. Pasado, presente, futuro,  Alacant,
1998, I, pp. 249-297, Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”.
13 El País Valencià en el cens d’Aranda (1768), Valencia, 2001, Universitat de València – Universitat
Jaume I (en col·laboració amb Miquel Àngel Badenes Martín y Joan Serafí Bernat i Martí).
14 Vegeu “La població valenciana durant l’Antic Règim a través dels estudis de reconstrucció de famí-
lies”, dins La población valenciana. Pasado, presente, futuro, Alacant, 1998, I, pp. 155-169, Instituto de
Cultura “Juan Gil-Albert”; “Matrimonis entre parents: estratègia o inevitabilitat? Un exemple valencià”,
Estudis d’Història Agrària. Homenatge al Dr. Emili Giralt i Raventós, 17, 2004, pp. 77-90,  i “Familia, 
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a nivell general espanyol, explorant noves línies metodològiques, utilitzant per a això el
mètode anglès de la projecció inversa o l’anàlisi agregativa15.







res,  abonen  la  línia  optimista  que  subjau  en  el  creixement  econòmic  del  país. A més  a






tòria del País Valencià que es va abandonar en els anys 60 i que Edicions 62 va recuperar
en 1990, dirigint Manuel Ardit el tom IV, integrant noves aportacions. També recomanem
l’obra de divulgació més recent, on fa una actualització dels estudis referits a la història




del  professor Ardit  i  d’això  queda  constància  en  aquesta  exposició.  La  seua  trajectòria
com a historiador és, sens dubte, un exemple de solvència i ben quefer, i la seua presència
com  a  docent,  la  seua  dedicació  a  l’alumnat  i  l’ensenyament  que  deixa,  es  recordaran
sempre en la Facultat de Geografia i Història de la nostra Universitat.
parentesco y grupo doméstico en el País Valenciano  (siglos XVI-XIX). Un estado de  la cuestión”, dins
Francisco García González (Coord.), La historia de la familia en la península ibérica (siglos XVI-XIX).
Balance regional y perspectivas, Conca, 2008, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 183-204.
15 Així citem “Microanálisis demográfico en larga duración: el caso de España”, dins Manuel Gonzá-
lez Portilla  y Karmele Zarraga Sangróniz,  eds., Historia de la población. Actas del IV Congreso de la
Asociación de Demografía Histórica. II. Pensamiento demográfico, coyuntura y microanálisis, Bilbao,
1999, Universidad del País Vasco, pp. 253-307,  i “Microanálisis demográfico sobre  la España del siglo





18 “La rebel·lia camperola en la crisi de l’Antic Règim”, dins La invasió napoleònica. Economia, Cul-
tura, Societat, Bellaterra, 1981, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 45-54.
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